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El presente trabajo de investigación tiene como objeto mejorar la administración de 
los sueldos y salarios que ofrece el estudio contable Bucsar, a través de la 
implementación de un sistema informático de planillas vía web, para el análisis de 
datos se empleó el método de prueba Z para la diferencia de medias, se aplicó el 
diseño pre experimental, con el método lineal pre y post prueba, se contó con una 
población de 31 planillas, aplicando la misma cantidad para la muestra, una 
población de 80 contratos con una muestra de 67 contratos, una población de 80 
boletas de pago con una muestra de 67 y 6 trabajadores administrativos. Para el 
desarrollo del sistema se consideró la estructura de la tecnología LAMP (Linux, 
Apache, PHP y MySQL), bajo la metodología XP con la arquitectura MVC, se logró 
disminuir el tiempo promedio para elaborar contratos de personal en un 95.48%, 
generar planillas de sueldos en un 99.69%, y por ultimo generar boletas de pago 
en un 99.8%, en conclusión se puede afirmar que el sistema de planillas vía web 
mejoró significativamente la administración de los sueldos y salarios que ofrece el 
estudio contable Bucsar. 
 






The purpose of this research work is to improve the administration of wages and 
salaries offered by the accounting firm Bucsar, through the implementation of a 
computerized payroll system via the web, for the data analysis the test method was 
used Z for the difference of means, the pre-experimental design was applied, with 
the pre and post-test linear method, there was a population of 31 worksheets, 
applying the same quantity for the sample, a population of 80 contracts with a 
sample of 67 contracts, a population of 80 pay stubs with a sample of 67 and 6 
administrative workers. For the development of the system, the structure of the 
LAMP technology (Linux, Apache, PHP and MySQL) was considered, under the XP 
methodology with the MVC architecture, it was possible to reduce the average time 
to prepare personnel contracts by 95.48%, generate worksheets of salaries by 
99.69%, and finally generating pay slips by 99.8%, in conclusion it can be said that 
the web-based payroll system significantly improved the administration of wages 
and salaries offered by the accounting firm Bucsar. 
 






Las entidades estatales y privadas tienen el deber de velar por la integridad y 
bienestar del trabajador, por lo que estas deben de trabajar dentro del marco 
legal, para que así se pueda garantizar que el trabajador perciba su sueldo 
íntegro dentro de la fecha estipulada por su contrato, en el Perú generalmente 
existe un déficit en lo que respecta a la administración de los sueldos por parte 
de las empresas, es por ello que contratan servicios de contabilidad en 
modalidad outsourcing a los estudios contables, tal es el caso del estudio Bucsar 
que es una empresa contratada para llevar la contabilidad de otras empresas 
de la Libertad, lo que involucra dar servicios como asesorías tributarias, 
contables, laborales, financieras y administración de sueldos y salarios, pero 
tienen una dificulta en adoptar el uso de herramientas tecnológicas y esto hace 
que parte de los servicios como el de la administración de los sueldos y salarios 
lo realicen de forma manual. 
Con esta investigación se pretende mejorar la administración de sueldos y 
salarios que ofrece dicho estudio y para poder lograrlos se identificaron los 
siguientes problemas: 
Los trabajadores administrativos manifiestan que el proceso para gestionar los 
contratos es ineficiente en cuestión tiempo, debido a que son realizados de 
forma manual, ocasionando omisión de información y demora para generar los 
contratos. 
Los trabajadores administrativos manifestaron que el proceso para generar las 
planillas de los sueldos también es ineficiente en cuestión de tiempo para 
elaborarlas, debido a que son realizadas de forma manual, ocasionando demora 
en las entregas de las planillas. 
Los trabajadores administrativos declaran que les demanda mucho tiempo 
realizar el cálculo de las boletas de pago debido a que la información es llevada 
de forma manual lo que dificultad una correcta validación de datos como días 
asistidos, permisos, hora de entrada y salida, sueldo, asignación familiar, 






Teniendo conocimiento de los problemas mencionados anteriormente se 
plantea la interrogante: ¿De qué manera un sistema informático de planillas vía 
web mejora la administración de los sueldos y salarios que ofrece el estudio 
contable Bucsar - La Libertad? 
En el ámbito tecnológico la investigación es justificable ya que se está usando 
tecnología moderna lo que va a permitir que la empresa este a la vanguardia de 
otras empresas, económicamente también es viable debido a que se usara 
tecnología LAMP (Linux, apache, MySQL y php) y esto es software libre lo que 
no demandara gastos en términos de licencia para la empresa, y aparte se 
permitiría reducir costos usados en procesos administrativos, que para la 
empresa esto se consideraría como ganancia, operativamente permitirá  
mejorar la administración de los sueldos. 
Para la presente investigación se planteó la siguiente hipótesis: “El desarrollo 
de un sistema informático mejora significativamente la administración de los 
sueldos y salarios que ofrece el estudio contable Bucsar - La Libertad”. 
Esta investigación tiene como objetivo principal mejorar la administración de los 
sueldos y salarios que ofrece el estudio contable Bucsar, a través de la 
implementación de un sistema informático de planillas vía web, y para lograrlo 
se determinan sus objetivos específicos como reducir el tiempo para generar 
contratos, reducir el tiempo para generar planillas de sueldos, reducir el tiempo 








II. MARCO TEÓRICO 
La Metodología es una estructura o guía que sirve para el desarrollo de distintos 
trabajos, ahora, cuando nos referimos sobre metodologías para desarrollar 
software, estamos hablando de la secuencia para poder implementar o construir un 
software con todos los requerimientos o sus características pertinentes, en la 
actualidad existen varias metodologías de desarrollo de software, por lo que se 
tiene que evaluar cual es la que se mas se ajusta al proyecto a desarrollarse. 
(Clemente, y otros, 2016). 
Según (Bahit, 2016), nos da a entender que XP es una programación extrema que 
data desde 1996, esta metodología propone una serie de prácticas técnicas, 
empleadas de forma paralela que pretenden resaltar los resultados positivos en el 
proyecto de software. 
Por otra parte (CHIAVENATO, 2007), nos dice que llevar el control adecuado en la 
administración de los sueldos y salarios de acuerdo a las normas que establece la 
ley, nos permite mantener un mejor control del personal que tenemos en la empresa 
y también poder mejorar los sueldos de los trabajadores en base al valor que se le 
da a cada puesto, Solo así la remuneración será justa y con equidad.  
Según (SUNAT, 2018), el registro de una planilla es un asiento contable donde nos 
da la fehaciencia de poder de demostrar el gasto de personal ante la SUNAT de 
una forma clara y precisa. Estos registros son llevados en libros, hojas sueltas o 
micro formas. Se debe registrar a los trabajadores dentro de las 72 horas desde el 
inicio del día del contrato. 
(SUNAT, 2018), también explica que una boleta de pago nos da la fehaciencia de 
poder demostrar o garantiza el gasto de la prestación laboral por parte del personal, 
es decir es el sustento que confirma que el trabajador ha recibido una remuneración 
como contraprestación por el trabajo que ha realizado, y esta se conforma por cinco 
factores (ingresos, descuentos, remuneración neta y bruta, y retenciones). 
Las AFP o ONP son sistemas pensionarios aportados por el trabajador con la 
finalidad que cuando llegue el momento su jubilación, estos perciban sus aportes 
como una forma de remuneración. (ONPE, 2020)  (ASOCIACION AFP, 2020) 
En un aporte de (Gilfillan, 2009),  nos da a entender que Mysql es un centro de 
datos relacional (RDBMS), la cual puede almacenar una gran cantidad de datos, 




Mysql tiene diferentes características como: habilitar niveles para el acceso de 
usuarios, proteger y administrar el sistema, realizar volcado de los datos. 
Para el desarrollo se usará PHP ya que permite hacer una programación con 
sentencias condicionales, variables, funciones, bucles. (BEATI, 2010). 
En referencia a los antecedentes locales, tenemos la investigación titulada “Sistema 
informático de planillas con autenticación QR para mejorar el control de pagos en 
la empresa PRAMA INGENIEROS S.A.C.” (MILLA RISCO, 2015), dicha 
investigación tiene como propósito fundamental mejorar el proceso que conlleva el 
control de pagos en la empresa a través de la implementación de un S.I. de planillas 
con la ayuda de logros parciales como disminuir el tiempo  que lleva generar el 
reporte de pagos, reducir el retraso de los pagos, disminuir los errores de la 
información e incrementar la eficiencia y satisfacción de los trabajadores. 
Por otra parte, como antecedentes nacionales tenemos la investigación titulada 
“Sistema informático de planillas para Nortfarma S.A.C”.  (Contreras Adriano, y 
otros, 2008), esta investigación manifiesta que la empresa Nortfarma tiene como 
objetivo crecer gradualmente con la apertura de nuevos centros de atención, para 
tener un buen posicionamiento en el mercado, por consiguiente, están dispuestos 
a implementar un sistema informático para planillas para poder aminorar los 


















Tipo de Investigación:  
Aplicada cuantitativa 
Diseño de investigación: 
Para contrastar la hipótesis se empleará el diseño experimental del tipo pre 
experimental, que se llevó a cabo con la técnica lineal o de sucesión, 















3.2. Variables y operacionalización 
Variables: 
• Dependiente: Administración de sueldos. 




O1 Pre Test 
X Implementación 
propuesta 
O2 Post Test 
III. METODOLOGÍA 
 






Tabla 1: Operacionalización de variables 
VARIABLE 







El registro de planillas es un asiento 
contable donde nos da la fehaciencia 
de poder demostrar el gasto de 
personal ante la SUNAT de una forma 
clara y precisa. (SUNAT, 2017) 
Sistema en plataforma web que va a 
permitir gestionar y procesar 
eficientemente las planillas de sueldos 






de sueldos y 
salarios. 
Llevar el control adecuado en la 
administración de los sueldos y 
salarios de acuerdo a las nomas que 
establece la ley, nos permite 
mantener un mejor control del 
personal que tenemos en dicha 
empresa y poder mejorar los sueldos 
de los trabajadores (CHIAVENATO, 
2007) 
Es la operación y/o proceso que 
permitirá conocer el tiempo estimado 
para generar contratos, las planillas y 







planillas de sueldos 
y salarios. 
Tiempo promedio 
para generar boletas 





Tabla 2: Indicadores de variable dependiente 















Cronometro Diario/ Mensual / 
Quincenal 






TPGC= Tiempo promedio para generar 
contratos 
TGC=Tiempo para generar contratos 












Cronometro Mensual / 
Quincenal 






TPGPSS= Tiempo promedio para 
generar planillas de sueldos y salarios 
TGP=Tiempo para generar planillas 


















TPGBSS= Tiempo promedio para 
generar boletas de sueldos y salarios 
TGB=Tiempo para generar boletas de 
pago 









𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞








𝑛 = 67 
Muestreo 













𝑛 =  
(80)1.962 (0.5)(0.5)
(80 − 1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
 
      
   n=67 




Tabla 4: Muestreo indicador II 
 
Tabla 5: Muestreo indicador III 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Tabla 6: Técnicas de recolección de datos 
 
3.5. Procedimientos 
Mediante la aplicación de encuestas al personal administrativo del estudio 
contable Bucsar se pudo obtener la información para identificar y analizar la 
problemática de la empresa y en base a ello presentar la posible solución. 
El sistema informático de planillas permitirá mejorar significativamente la 
administración de los sueldos y salarios, para la implementación se usó 
tecnología de software libre LAMP (PHP para el lenguaje de programación, 
Apache para servidor local, Mysql como BD y Linux como S.O), se usó 
arquitectura MVC. 
La metodología XP consta de 4 fases: 
- Fase de planificación 
- Fase de diseño 
INDICADOR POBLACION MUESTRA 
Tiempo promedio para generar 
planillas de sueldos y salarios 
(Mensual / Quincenal) 
31      
   n=31 
INDICADOR POBLACION MUESTRA 
Tiempo promedio 
para generar boleta 
de sueldos y salarios 






(80 − 1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
 
        n=67 
TECNICA  INSTRUMENTOS INFORMANTES 
Cronometro Guía de observación Trabajadores 
Encuestas Cuestionario de preguntas Trabajadores 







3.6. Método de análisis de datos 
Prueba Z 
Donde n > 30 
 
 






2. Hipótesis estadística 
Hp. Nula 
𝐻0: 𝜇𝐵 −  𝜇𝐴  ≤ 0 
Indicador del sistema actual es mejor que el sistema propuesto.  
 
Hp. Alterna 
𝐻0: 𝜇𝐵 − 𝜇𝐴  > 0 
Indicador del sistema propuesto es mejor que el actual 
 
3. Nivel de significancia 
 
Ia Indicador del sistema actual 




4. Estadística de prueba 
 
5. Región de rechazo 
 
• Promedio 




• Varianza  
𝜎2 =  






3.7. Aspectos éticos 
 
• Consentimiento informado: Esta investigación cuenta con la autorización 
del gerente general del estudio contable. 
• Libre participación: Bajo ningún tipo de presión, se obtuvo la recolección 
de datos por partes de los trabajadores  
• Confidencialidad: la información de esta investigación no será divulgada 






01. Indicador I: Tiempo promedio para generar contratos 
 
a. Definición de variables 
𝑇𝑃𝐺𝐶𝑠𝑎  = Tiempo promedio para registrar contratos con el sistema actual 
𝑇𝑃𝐺𝐶𝑠𝑝 = Tiempo promedio para registrar contratos con el sistema 
propuesto 
 
b. Hipótesis estadística 
Hipótesis Ho = Tiempo promedio para generar contratos con el sistema 
actual es menor o igual que el tiempo promedio para generar contratos 
con el sistema propuesto. (Segundos) 
𝐻𝑜 = 𝑇𝑃𝐺𝐶𝑠𝑎 −  𝑇𝑃𝐺𝐶𝑠𝑝  ≤ 0 
Hipótesis Ha = Tiempo promedio para generar contratos con el sistema 
actual es mayor que el tiempo promedio para generar contratos con el 
sistema propuesto. (Segundos) 
𝐻𝑎 = 𝑇𝑃𝐺𝐶𝑠𝑎 −  𝑇𝑃𝐺𝐶𝑠𝑝  > 0 
 
c. Nivel de significancia 
margen de error con CONFIABILIDAD = 95%. 
El nivel de significancia (∝ = 0.05) del 5%. Por lo tanto, el nivel de 
confianza (1 - ∝ = 0.95) entonces será del 95%. 
d. Estadígrafo de contraste 







𝜎2 =  





𝑍𝑐 =  




















−  𝑇𝑃𝐺𝐶̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑠𝑎 
DESPUÉS 
𝑇𝑃𝑅𝐺𝐶𝑠𝑝
−  𝑇𝑃𝐺𝐶̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑠𝑝 
ANTES 
(𝑇𝑃𝐺𝐶𝑠𝑎




−  𝑇𝑃𝐺𝐶̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑠𝑝)
2 
1 1800 
120 -495,09 16,16 245113,66 261,28 
2 1860 121 -435,09 17,16 189302,92 294,61 
3 1740 125 -555,09 21,16 308124,41 447,92 
4 1680 118 -615,09 14,16 378335,16 200,62 
5 2100 115 -195,09 11,16 38059,93 124,64 
6 2040 112 -255,09 112,00 65070,68 12544,00 
7 
1620 
113 -675,09 9,16 455745,90 83,98 
8 1860 110 -435,09 6,16 189302,92 38,00 
9 1920 80 -375,09 -23,84 140692,17 568,15 
10 2460 81 164,91 -22,84 27195,46 521,47 
11 2580 93 284,91 -10,84 81173,96 117,42 
12 2700 90 404,91 -13,84 163952,47 191,43 
13 2702 82 406,91 -21,84 165576,11 476,80 
14 1920 110 -375,09 6,16 140692,17 38,00 
15 1860 125 -435,09 21,16 189302,92 447,92 
16 2320 121 24,91 17,16 620,53 294,61 
17 2581 123 285,91 19,16 81744,78 367,27 
18 2340 122 44,91 18,16 2016,95 329,94 




20 2234 118 -61,09 14,16 3731,93 200,62 
21 
1955 
110 -340,09 6,16 115660,90 38,00 
22 2200 113 -95,09 9,16 9042,02 83,98 
23 2460 93 164,91 -10,84 27195,46 117,42 
24 2500 100 204,91 -3,84 41988,29 14,71 
25 2587 101 291,91 -2,84 85211,71 8,04 
26 2461 108 165,91 4,16 27526,28 17,34 
27 2340 109 44,91 5,16 2016,95 26,67 
28 2102 111 -193,09 7,16 37283,58 51,33 
29 1920 130 -375,09 26,16 140692,17 684,56 
30 2468 132 172,91 28,16 29898,02 793,22 
31 2000 123 -295,09 19,16 87077,84 367,27 
32 1982 117 -313,09 13,16 98025,07 173,30 
33 1976 114 -319,09 10,16 101818,14 103,31 
34 2588 99 292,91 -4,84 85796,53 23,39 
35 1980 87 -315,09 -16,84 99281,43 283,44 
36 2340 115 44,91 11,16 2016,95 124,64 
37 
2500 
108 204,91 4,16 41988,29 17,34 
38 
2999 
105 703,91 1,16 495489,92 1,36 
39 2370 85 74,91 -18,84 5611,58 354,79 
40 
2388 
105 92,91 1,16 8632,35 1,36 




42 2574 101 278,91 -2,84 77791,04 8,04 
43 2526 98 230,91 -5,84 53319,63 34,06 
44 2580 95 284,91 -8,84 81173,96 78,07 
45 2940 93 644,91 -10,84 415909,49 117,42 
46 2281 75 -14,09 -28,84 198,52 831,50 
47 3060 80 764,91 -23,84 585087,99 568,15 
48 3120 89 824,91 -14,84 680477,25 220,10 




50 3012 84 716,91 -19,84 513960,59 393,46 
51 2808 89 512,91 -14,84 263077,13 220,10 
52 2400 83 104,91 -20,84 11006,20 434,13 
53 2940 76 644,91 -27,84 415909,49 774,83 
54 2829 93 533,91 -10,84 285060,37 117,42 
55 2592 95 296,91 -8,84 88155,81 78,07 
56 
2706 
110 410,91 6,16 168847,40 38,00 
57 2358 81 62,91 -22,84 3957,72 521,47 
58 1920 120 -375,09 16,16 140692,17 261,28 
59 2040 119 -255,09 15,16 65070,68 229,95 
60 1680 111 -615,09 7,16 378335,16 51,33 
61 1770 123 -525,09 19,16 275719,04 367,27 






93 -430,09 -10,84 184977,02 117,42 
64 1758 100 -537,09 -3,84 288465,19 14,71 
65 1680 101 -615,09 -2,84 378335,16 8,04 
66 1638 105 -657,09 1,16 431766,68 1,36 
67 1900 97 -395,09 -6,84 156095,75 46,73 
Total 
153771 
6957     11852621,46 27064,54 
Promedio 2295,09 103,84     176904,80 403,95 
 
 
e. Cálculo de promedios 























𝜎2 =  






2 =  









2 =  176904.80 
𝜎𝑠𝑝
2 =  













g. Prueba Z 
𝑍𝑐 =  










𝑍𝑐 =  









𝑍𝑐 =  







𝑍𝑐 =  42.60 
h. Región critica 
Para α = 0.05 (Anexo) / Zα=1.645 









• Calculado Zc = 42.60 es mayor que Zα = 1.645, y este se 
encuentra dentro de la región de rechazo, por ende, se rechaza la 
H0 y se acepta la Ha. 
 
Tabla 9: Tiempo comparado - Indicador I 
TPGCsa TPGCsp Decremento 
Tiempo (seg) % Tiempo (seg) % Tiempo (seg) % 
2295.09 100 103.84 4.52 2191.25 95.48 
 
• En la table se visualiza tabla se visualiza que el PRGCsa (Tiempo 
promedio para generar contratos con el sistema actual), en 
TPGCsa (Tiempo promedio para generar contratos con el sistema 












Tiempo (seg) Tiempo (seg) Tiempo (seg)














02. Indicador II: Tiempo promedio para generar planillas de sueldos 
a. Definición de variables 
𝑇𝑃𝐺𝑃𝑆𝑆𝑠𝑎= Tiempo promedio para generar planillas de sueldos con el 
sistema actual 
𝑇𝑃𝐺𝑃𝑆𝑆𝑠𝑝= Tiempo promedio para generar planillas de sueldos con el 
sistema propuesto 
 
b. Hipótesis estadística 
Hipótesis Ho = Tiempo promedio para generar planillas de sueldos con el 
sistema actual es menor o igual que el tiempo promedio para generar 
planillas de sueldos con el sistema propuesto. (Segundos) 
𝐻𝑜 = 𝑇𝑃𝐺𝑃𝑆𝑆𝑠𝑎 −  𝑇𝑃𝐺𝑃𝑆𝑆𝑠𝑝  ≤ 0 
Hipótesis Ha = Tiempo promedio para generar planillas de sueldos con el 
sistema actual es mayor que el tiempo promedio para generar planillas de 
sueldos con el sistema propuesto. (Segundos) 
𝐻𝑎 = 𝑇𝑃𝐺𝑃𝑆𝑆𝑠𝑎 −  𝑇𝑃𝐺𝑃𝑆𝑆𝑠𝑝  > 0 
 
c. Nivel de significancia 
margen de error con CONFIABILIDAD = 95%. 
El nivel de significancia (∝ = 0.05) del 5%. Por lo tanto, el nivel de confianza 
(1 - ∝ = 0.95) entonces será del 95%. 
 
d. Estadígrafo de contraste 







𝜎2 =  





𝑍𝑐 =  




















−  𝑇𝑃𝐺𝑃𝑆𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑠𝑎 
DESPUÉS 
𝑇𝑃𝐺𝑃𝑆𝑆𝑠𝑝
−  𝑇𝑃𝐺𝑃𝑆𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑠𝑝 
ANTES 
(𝑇𝑃𝐺𝑃𝑆𝑆𝑠𝑎




−  𝑇𝑃𝐺𝑃𝑆𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑠𝑝)
2 
1 4680 
6 -485,94 -10,19 236133,29 103,91 
2 4500 10 -665,94 -6,19 443470,07 38,36 
3 4653 11 -512,94 -5,19 263102,81 26,97 
4 4800 12 -365,94 -4,19 133908,78 17,59 
5 4785 13 -380,94 -3,19 145111,84 10,20 
6 4722 15 -443,94 15,00 197078,71 225,00 
7 4523 10 -642,94 -6,19 413366,04 38,36 
8 4440 13 -725,94 -3,19 526982,33 10,20 
9 4790 15 -375,94 -1,19 141327,49 1,42 
10 4803 11 -362,94 -5,19 131722,17 26,97 
11 4825 15 -340,94 -1,19 116237,00 1,42 
12 4760 20 -405,94 3,81 164783,62 14,49 
13 5000 20 -165,94 3,81 27534,58 14,49 
14 5530 21 364,06 4,81 132542,97 23,10 
15 5595 22 429,06 5,81 184096,36 33,71 
16 6025 18 859,06 1,81 737991,84 3,26 












20 4200 23 -965,94 6,81 933031,36 46,33 
21 4800 14 -365,94 -2,19 133908,78 4,81 
22 4735 15 -430,94 -1,19 185705,39 1,42 
23 4363 16 -802,94 -0,19 644705,39 0,04 
24 5985 12 819,06 -4,19 670866,68 17,59 
25 6056 8 890,06 -8,19 792214,84 67,13 
26 6013 17 847,06 0,81 717518,29 0,65 












30 5100 25 -65,94 8,81 4347,49 77,55 
31 5739 23 573,06 6,81 328402,94 46,33 
Total 
160144 
502     30172407,87 1090,41 
Promedio 5165,94 16,19     973303,48 35,17 
 
e. Cálculo de promedios 


























𝜎2 =  






2 =  









2 =  973303.48 
𝜎𝑠𝑝
2 =  









2 = 35.17 
g. Prueba Z 
𝑍𝑐 =  









𝑍𝑐 =  









𝑍𝑐 =  
(5165.94 −  16.19)
√(
35.17













h. Región critica 
Para α = 0.05 (Anexo) / Zα=1.645 










Calculado Zc 28.51 es mayor que   Zα=1.645, y este se localiza dentro de la 
región de rechazo, por ende se rechaza la H0, y se acepta la Ha. 
Tabla 11: Tiempo comparado: Indicador II 
𝑇𝑃𝐺𝑃𝑆𝑆𝑠𝑎 𝑇𝑃𝐺𝑃𝑆𝑆𝑠𝑝 Decremento 
Tiempo (seg) % Tiempo (seg) % Tiempo (seg) % 
5165.94 100 16.19 0.31 5149.74 99.69 
 
Calculado la siguiente tabla se visualiza que el PRGCsa (Tiempo promedio para 
generar planillas de sueldos y salarios con el sistema actual), en TPGCsa 
(Tiempo promedio para generar planillas de sueldos y salarios con el sistema 
propuesto) y el decremento en segundos. 
 
 
Tiempo (seg) Tiempo (seg) Tiempo (seg)














03. Indicador III: Tiempo promedio para generar boletas de sueldos 
a. Definición de variables 
𝑇𝑃𝐺𝐵𝑆𝑆𝑠𝑎 = Tiempo promedio para generar boletas de sueldos con el 
sistema actual 
𝑇𝑃𝐺𝐵𝑆𝑆𝑠𝑝= Tiempo promedio para generar boletas de sueldos con el 
sistema propuesto 
b. Hipótesis estadística 
Hipótesis Ho = Tiempo promedio para generar boletas de sueldos con el 
sistema actual es menor o igual que el tiempo promedio para generar 
boletas de sueldos con el sistema propuesto. (Segundos) 
𝐻𝑜 = 𝑇𝑃𝐺𝐵𝑆𝑆𝑠𝑎 −  𝑇𝑃𝐺𝐵𝑆𝑆𝑠𝑝  ≤ 0 
Hipótesis Ha = Tiempo promedio para generar boletas de sueldos con el 
sistema actual es mayor que el tiempo promedio para generar boletas de 
sueldos con el sistema propuesto. (Segundos) 
𝐻𝑎 = 𝑇𝑃𝐺𝐵𝑆𝑆𝑠𝑎 −  𝑇𝑃𝐺𝐵𝑆𝑆𝑠𝑝  > 0 
 
c. Nivel de significancia 
margen de error con CONFIABILIDAD = 95%. 
El nivel de significancia (∝ = 0.05) del 5%. Por lo tanto, el nivel de 
confianza (1 - ∝ = 0.95) entonces será del 95%. 
d. Estadígrafo de contraste 







𝜎2 =  





𝑍𝑐 =  




















−  𝑇𝑃𝐺𝐵𝑆𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑠𝑎 
DESPUÉS 
𝑇𝑃𝐺𝐵𝑆𝑆𝑠𝑝
−  𝑇𝑃𝐺𝐵𝑆𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑠𝑝 
ANTES 
(𝑇𝑃𝐺𝐵𝑆𝑆𝑠𝑎




−  𝑇𝑃𝐺𝐵𝑆𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑠𝑝)
2 
1 1200 
8 138,93 -0,90 19300,26 0,81 
2 1020 9 -41,07 0,10 1687,12 0,01 
3 960 10 -101,07 1,10 10216,08 1,21 
4 970 8 -91,07 -0,90 8294,59 0,81 
5 985 8 -76,07 -0,90 5787,35 0,81 
6 989 7 -72,07 7,00 5194,75 49,00 
7 985 12 -76,07 3,10 5787,35 9,61 
8 990 13 -71,07 4,10 5051,60 16,81 
9 992 12 -69,07 3,10 4771,30 9,61 
10 992 11 -69,07 2,10 4771,30 4,41 
11 992 11 -69,07 2,10 4771,30 4,41 
12 999 10 -62,07 1,10 3853,26 1,21 
13 1001 9 -60,07 0,10 3608,96 0,01 
14 1005 8 -56,07 -0,90 3144,36 0,81 
15 1009 8,3 -52,07 -0,60 2711,77 0,36 
16 1029 10 -32,07 1,10 1028,78 1,21 
17 1022 11 -39,07 2,10 1526,83 4,41 
18 1003 12 -58,07 3,10 3372,66 9,61 




20 1209 12 147,93 3,10 21881,92 9,61 
21 950 13 -111,07 4,10 12337,57 16,81 
22 980 15 -81,07 6,10 6573,10 37,21 
23 972 11 -89,07 2,10 7934,29 4,41 
24 1200 10 138,93 1,10 19300,26 1,21 
25 985 10 -76,07 1,10 5787,35 1,21 
26 
1000 
9 -61,07 0,10 3730,11 0,01 
27 987 7 -74,07 -1,90 5487,05 3,61 
28 1003 6 -58,07 -2,90 3372,66 8,41 
29 1090 11 28,93 2,10 836,68 4,41 
30 1079 12 17,93 3,10 321,32 9,61 
31 1081 10 19,93 1,10 397,02 1,21 
32 992 9 -69,07 0,10 4771,30 0,01 
33 1060 8 -1,07 -0,90 1,15 0,81 
34 1011 7 -50,07 -1,90 2507,47 3,61 
35 1039 9 -22,07 0,10 487,29 0,01 
36 1223 10 161,93 1,10 26219,83 1,21 
37 1033 11 -28,07 2,10 788,18 4,41 
38 1002 12 -59,07 3,10 3489,81 9,61 
39 999 8 -62,07 -0,90 3853,26 0,81 
40 985 7 -76,07 -1,90 5787,35 3,61 




42 1111 6 49,93 -2,90 2492,54 8,41 
43 900 5 -161,07 -3,90 25945,04 15,21 
44 1123 4 61,93 -4,90 3834,75 24,01 
45 1149 3 87,93 -5,90 7730,87 34,81 
46 1050 5 -11,07 -3,90 122,65 15,21 
47 1205 8 143,93 -0,90 20714,51 0,81 
48 985 9 -76,07 0,10 5787,35 0,01 
49 970 8 -91,07 -0,90 8294,59 0,81 
50 999 7 -62,07 -1,90 3853,26 3,61 
51 963 6 -98,07 -2,90 9618,63 8,41 
52 971 5 -90,07 -3,90 8113,44 15,21 
53 1209 6 147,93 -2,90 21881,92 8,41 
54 1152 5 90,93 -3,90 8267,42 15,21 
55 1028 8 -33,07 -0,90 1093,93 0,81 
56 1113 9 51,93 0,10 2696,24 0,01 
57 1099 7 37,93 -1,90 1438,33 3,61 
58 1012 6 -49,07 -2,90 2408,32 8,41 
59 1039 9 -22,07 0,10 487,29 0,01 
60 1075 8 13,93 -0,90 193,92 0,81 
61 1099 10 37,93 1,10 1438,33 1,21 
62 1199 11 137,93 2,10 19023,41 4,41 




64 1285 11 223,93 2,10 50142,57 4,41 
65 1285 9 223,93 0,10 50142,57 0,01 
66 1299 8 237,93 -0,90 56608,48 0,81 
67 1302 7 240,93 -1,90 58045,04 3,61 
Total 
71092 
596,3     659814,63 435,21 
Promedio 1061,07 8,90     9847,98 6,50 
 
e. Cálculo de promedios 






g. Prueba Z 
   
𝑍𝑐 =  







𝑍𝑐 =  86.75 
 
h. Región critica 
Para α = 0.05 (Anexo) / Zα=1.645 
Figura 3: Región critica indicador III 
 
Conclusión 
Calculado Zc = 86.75 es mayor que   Zα=1.645, y este se encuentra dentro de 





Tabla 13: Tiempo comparado – Indicador III 
𝑇𝑃𝐺𝐵𝑆𝑆𝑠𝑎 𝑇𝑃𝐺𝐵𝑆𝑆𝑠𝑝 Decremento 
Tiempo (seg.) % Tiempo (seg.) % Tiempo (seg) % 
1061.07 100 8.90 0.2 1052.17 99.8 
 
En la siguiente tabla se visualiza que el 𝑇𝑃𝐺𝐵𝑆𝑆𝑠𝑎  (Tiempo promedio para generar 
boletas de sueldos con el sistema actual), en 𝑇𝑃𝐺𝐵𝑆𝑆𝑠𝑝 (Tiempo promedio para 















Tiempo (seg) Tiempo (seg) Tiempo (seg)















Gestionar de una manera eficiente la administración de sueldos implican varios 
procesos como gestionar cargos, registrar contratos, gestionar planillas de 
sueldos, boletas de sueldos, etc. y debido a las grandes deducciones que 
conforman estos, el proceso se vuelve tedioso. Por eso es de mayor 
importancia mejorarlo, y la forma más viable es mediante la implementación de 
un sistema de planillas via web para disminuir los tiempos que demanda 
registrar contratos, planillas de sueldos y por último boletas de sueldos. 
 
Para poder identificar y analizar la problemática de la empresa se pudo obtener 
información  mediante la aplicación de encuestas a los trabajadores del estudio 
contable, para medir los tiempos se usó el cronometro, y con el objetivo de 
conocer los procesos se usó el método de la observación, para su desarrollo 
del sistema se usó la  metodología XP y esta fue elegida por ser una 
metodología ágil debido a que es para proyectos a corto plazo y que el equipo 
de trabajo sea menor a 10 personas, mientras que RUP es una metodología 
tradicional especialmente para proyectos a largo plazo y el equipo de trabajo 
es mayor a 10 personas. 
XP consta de 4 fases, la fase I: que es la denominación de planificación  
El sistema informático de planillas, se desarrolló con el lenguaje de desarrollo 
PHP porque se ejecuta directamente desde el servidor y a nivel web, 
haciéndolo accesible desde cualquier lugar y que este no requiere ninguna 
instalación por parte del cliente, mientras que java se ejecuta en un servidor 
local que hace que sea accesible desde un lugar fijo, aparte requiere un 
instalador por parte del cliente. 
 Para visualizar el proceso del sistema de planillas se utiliza el estándar UML 
que es el lenguaje unificado modelado que me va a permitir construir y 
documentar los artefactos del sistema. 
Se utilizó MySQL como gestor base de datos y netbeans como entorno de 
desarrollo ya que ambas son gratuitas, lo que no va a generar inversión por 
parte de la empresa. 
En cuanto a la Viabilidad económica, se puede observar que en la Tabla 86 se 




tenemos como resultados que el VAN es 4474.02 > 0, por ende, la inversión 
originara ganancias y la decisión es que la investigación debe aceptarse. 
En el Beneficio Costo se obtuvo como resultado que por cada nuevo sol 
invertido este originara una ganancia de s/1.70, en la TIR salió 38% siendo 
superior que la tasa de interés bancario 6% por lo cual el proyecto es aceptable, 
y el retorno de la capital invertida será de 8 meses con 10 días.  
En el indicador I el tiempo promedio para generar contratos actualmente es de 
2295,09 segundos y con el propuesto es de 103.84 segundos, por lo que hay 
un decremento de 2191.25 segundos equivalente a un 95.48% 
En el indicador II el tiempo promedio para generar planillas de sueldos y salarios 
actualmente es de 5165.94 segundos y con el propuesto de 16.19 segundos, 
por lo que hay un decremento de 5149.74 segundos equivalente a un 99.69 % 
En el indicador III el tiempo promedio para generar boletas de sueldos es de 
1061.07 segundos y con el propuesto es de 8.90 segundos, por lo que hay un 





















Mediante la implementación de un sistema informático de planilla via web, se 
logró mejorar significativamente la administración de los sueldos y salarios que 
ofrece el estudio contable Bucsar en la Libertad, esto se puede afirmar puesto 
que se cumplen los siguientes objetivos específicos. 
 
Se pudo lograr disminuir el tiempo promedio para registrar contratos en un 
95.48%, con un decremento de 2191.25 con el sistema propuesto. 
 
Para el indicador I, se rechaza la H0 y se acepta la Ha debido a que Zc=42.60 es 
mayor que Zα=1.645 y esta se encuentra en la región de rechazo. 
 
Se pudo lograr disminuir el tiempo promedio para generar planillas de pago en 
un 99.69%, con un decremento de 5149.74 segundos con el sistema propuesto. 
 
Para el indicador II, se rechaza la H0 y se acepta la Ha debido a que Zc=28.51 
es mayor que Zα = 1.645 y esta se encuentra en la región de rechazo. 
 
Se pudo lograr disminuir el tiempo promedio para generar boletas de pago de 
sueldos en un 99.8%, con un decremento de 1052.17 segundos, con el sistema 
propuesto. 
 
Para el indicador III, se rechaza la H0 y se acepta la Ha debido a que Zc=86.75 
es mayor que Zα = 1.645 y esta se encuentra en la región de rechazo. 
 
Se concluye que el desarrollo del presente sistema informático es 
económicamente factible debido a que el VAN es 4474,04 > 0, por lo que la 







- Capacitar al personal sobre el uso del sistema. 
- Crear aplicativo móvil para plataforma Android o IOS. 
- A medida que el tráfico de información del sistema vaya creciendo se 
recomienda adquirir un VPS. 
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ANEXO: Desarrollo de Metodología XP 
A. Proyecto:  
Se decidió que el sistema se implemente bajo una estructura de tecnología 
LAMP ya que es un conjunto de software libre, lenguaje PHP, MySQL y 
patrón MVC.  
 
B. Roles:  
Para el desarrollo del sistema de investigación solo se considera (1) persona, 
por lo que los roles de XP fueron asignados y realizados por el mismo, y en 
algunas ocasiones por el asesor.  
 
a. Developer:  
Vela Arevalo, Juan Junior fue quien redacto las pruebas unitarias y 
realizo el código. 
 
b. Cliente: 
El personal del área administrativa del estudio contable Bucsar de La 
Libertad (contador, asistente de contador, administrador, gerente 
general), redactaron las historias de usuario y las pruebas funcionales 
para validar su implementación, pero solo el developer evaluó las 
prioridades a las historias de usuario y decidió cuales se implementaron 
en cada iteración.  
 
c. Encargado de las pruebas: 
El personal del área administrativa del estudio contable Bucsar de la 
Libertad (contador, asistente de contador, administrador, gerenta 











1. Conformación del equipo XP, roles y desarrollo. 
Tabla 14: Actores y Roles 
Actores 
Roles 
Developer Tester Personal Guía 
Vela Arévalo Juan Junior X X   
Contador, asistente de 
contador, administrador y 
gerente del estudio contable 
  X  
Dr. Juan Francisco Pacheco 
Torres 
   X 
 
2. Responsables durante la etapa de planificación. 
 
Tabla 15: Responsables de planificación 
Rol Responsabilidades 
Developer 
• Determinar el tiempo necesario para el 
desarrollo de cada historia de usuario 
• Desarrollar e implementar el sistema 
informático de planillas vía web. 
Tester 
• Proponer mejoras al sistema. 
• Aprueba los entregables. 
Personal 
• Realizar las historias de usuarios. 
• Usará el sistema. 
• Aprueba el sistema. 
Guía  
• Propone ideas novedosas. 
• Aclara las ideas o dificultades que se le 






Tabla 16: Descripción de prioridad 
Prioridad Descripción (con respecto a la historia de usuario) 
Alta Cuando se deberá implementar lo más pronto posible. 
Media 
Cuando se deberá implementar sin apuros, pero con un 
tiempo límite del desarrollo. 
Baja Cuando no tiene mucha importancia desarrollarla. 
 
Tabla 17: Descripción de riesgo 
Riesgo Descripción (con respecto a la historia de usuario) 
Alta 
Cuando es de mucho peligro el mal funcionamiento del 
desarrollo. 
Media Cuando el funcionamiento es de regular importancia. 
Baja Cuando no exista peligro en el desarrollo 
 
3. Requerimientos 
a. Requerimientos funcionales 
 
Tabla 18: Requerimientos Funcionales 
N° Requerimiento Descripción 
1 Acceso al sistema 
Interfaz donde el usuario ingresa usuario y clave para 
acceder al sistema 
2 Cargo 
Mantenedor cargo (opción crear, modificar, deshabilitar 
y eliminar) 
3 Área 





Mantenedor comprobante de pago (opción crear, 







5 Banco  
Mantenedor banco (opción crear, modificar, deshabilitar 
y eliminar) 
6 Forma de pago 
Mantenedor forma de pago (opción crear, modificar, 
deshabilitar y eliminar) 
7 Ocupación 
Mantenedor ocupación (opción crear, modificar, 
deshabilitar y eliminar) 
8 Tipo de moneda 
Mantenedor tipo de moneda (opción crear, modificar, 
deshabilitar y eliminar) 
9 Concepto 
Mantenedor concepto (opción crear, modificar, 




Mantenedor sistema pensionario (opción crear, 
modificar, deshabilitar y eliminar) 








Mantenedor nuevo horario (opción crear, modificar, 




Mantenedor reporte de asistencias (opción reporte de 
todas las asistencias) 
15 Generar contrato 
Mantenedor contrato (opción crear, modificar, 
deshabilitar y eliminar) 
16 Reporte contrato 
Mantenedor reporte contrato (opción reporte de 
contratos) 
17 Reporte datos 





Mantenedor reporte de boletas (opción ver el reporte de 
la boleta con las deducciones calculadas por ley. 
19 Ingresos Mantenedor ingresos (opción crear y eliminar) 




Mantenedor Planillas (opción crear, modificar, 







Mantenedor boletas (opción crear, modificar, 




Mantenedor periodo de pago (opción crear, modificar, 
deshabilitar y eliminar) 
24 Generar perfil 
Mantenedor perfil (opción crear, modificar, deshabilitar y 
eliminar) 
25 Generar usuario 
Mantenedor usuario (opción crear, modificar, 
deshabilitar y eliminar) 
 
b. Requerimientos no funcionales 
 










4. Historias de uso  
 
Tabla 20: Historias de uso 
N° Requerimiento Prioridad Riesgo Iteración 
1 Acceso usuario  Media Alto 2 
2 Gestionar Cargo Media Medio 2 
3 Gestionar área Media Medio 2 
4 Gestionar comprobante de pago Media Medio 2 
5 Gestionar banco Media Medio 2 
6 Gestionar forma de pago Media Medio 2 
7 Gestionar ocupación Media Medio 2 
8 Gestionar tipo de moneda Media Medio 2 
9 Gestionar concepto Media Medio 3 
10 Gestionar sistema pensionario Media Medio 3 
11 Gestionar asistencias Baja Bajo 3 
12 Gestionar horario Media Medio 3 
13 Gestionar contrato Alta Alto 1 
14 Generar ingresos Baja Bajo 3 
15 Generar egresos Baja Bajo 3 
16 Gestionar planilla de pago Alta Alto 1 
17 Gestionar boleta de pago Alta Alto 1 
18 Generar periodo de pago Media Medio 2 
19 Generar perfil Media Alto 2 
20 Reporte de boletas Baja Bajo 3 
21 Reporte de contrato Baja Bajo 3 







Tabla 21: Historia de Usuario: 01 – Gestionar contrato 
HISTORIA 01: GESTIONAR CONTRATO 
Número: 01 Usuario: Administrador 




Descripción: El usuario podrá administrar la creación de contratos, el formulario 
de para gestionar contratos nos permitirá, agregar, editar, inhabilitar y eliminar un 
contrato 
Observación: Para registrar un contrato, se tiene que tener registrado un tipo de 
cargo, área, comprobante de pago, banco, forma de pago, ocupación, tipo de 
moneda y sistema pensionario. 
 
Tabla 22: Tarea 01 Historia 01 
TAREA N° 01 
Número Historia: 01 Nombre: Diseño de interfaz Gestionar contrato 
Programador responsable: Vela Arevalo Juan Junior 
Tipo de Tarea (Desarrollo/Corrección/Mejora/Otra): Desarrollo 
Descripción: Se diseñará una interfaz en la que se podrá registrar, modificar, 
inhabilitar o eliminar un contrato. 
 
Tabla 23: Tarea 02 Historia01 
TAREA N° 02 
Número Historia: 01 Nombre: Mantenimiento de Gestionar contrato 
Programador responsable: Vela Arevalo Juan Junior 
Tipo de Tarea (Desarrollo/Corrección/Mejora/Otra): Desarrollo 
Descripción: Se registrará un contrato con los datos del empleado, se podrá 
modificar o cambiar el estado del contrato, se podrá filtra por DNI, tipo de 
contrato, Apellido o nombre, empresa, una vez los datos ingresados o 




registrado”, y se almacenará en la base de datos. 
 
Tabla 24: Historia de Usuario: 02 – Gestionar Planilla de Pago 
HISTORIA 02: GESTIONAR PLANILLA DE PAGO 
Número: 02 Usuario: Administrador 
Nombre Historia: Gestionar Planilla de pago 
Prioridad: alta 
 Riesgo: Alto 
Iteración: 1 
Descripción: El usuario podrá gestionar la creación de planillas de pago. 
Observación: Para registrar una planilla, se tiene que tener registrada una 
periocidad de pago. 
 
Tabla 25: Tarea 01 Historia 02 
TAREA N° 01 
Número Historia: 02 Nombre: Diseño de interfaz Gestionar 
Planilla de pago 
Programador responsable: Vela Arevalo Juan Junior 
Tipo de Tarea: Desarrollo 
Descripción: Se diseñará una interfaz en la que se podrá registrar, modificar, 
inhabilitar o eliminar una planilla 
 
Tabla 26: Tarea 02 Historia 02 
TAREA N° 02 
Número Historia: 02 Nombre: Mantenimiento de Gestionar 
planilla de pago 
Programador responsable: Vela Arevalo Juan 
Tipo de Tarea: Desarrollo 
Descripción: Seleccionaremos el periodo, la periocidad y daremos click en el 
botón buscar, luego daremos click en guardar, y el sistema lo almacenara en la 







Tabla 27: Historia de Usuario: 03 – Gestionar Boleta de Pago 
HISTORIA 03: GESTIONAR BOLETA DE PAGO 
Número: 03 Usuario: Administrador 
Nombre Historia: Gestionar boleta de pago 
Prioridad: alta 
 Riesgo: Alto 
Iteración: 1 
Descripción:  
➢ El usuario podrá gestionar las boletas de pago. 
Observación:  
➢ Para registrar una boleta de pago, se tiene que haber aperturado una 
planilla.  
 
Tabla 28: Tarea 01 Historia 03 
TAREA N° 01 
Número Historia: 03 Nombre: Diseño de interfaz Gestionar boleta 
de pago 
Programador responsable: Vela Arevalo Juan 
Tipo de Tarea: Desarrollo 
Descripción: Se diseñará una interfaz en la que podrá registrar, modificar o 
cambiar de estado a una boleta. 
 
Tabla 29: Tarea 02 Historia 03 
TAREA N° 02 
Número Historia: 03 Nombre: Mantenimiento de Gestionar boleta 
de pago. 
Programador responsable: Vela Arevalo Juan 
Tipo de Tarea: Desarrollo 
Descripción: Después de habilitar la planilla de pago, el usuario dará click en el 
botón realizar pago, automáticamente el sistema calculará los pagos y 








Tabla 30: Historia de Usuario: 04 – Gestionar cargo 
HISTORIA 04: GESTIONAR CARGO 
Número: 04 Usuario: Administrador 
Nombre Historia: Gestionar Cargo 
Prioridad: media 
 Riesgo: medio 
Iteración: 2 
Descripción: El usuario podrá gestionar la creación de cargos. 
 
Tabla 31: Tarea 01 Historia 04 
TAREA N° 01 
Número Historia: 04 Nombre: Diseño de interfaz cargo. 
Programador responsable: Vela Arevalo Juan Junior 
Tipo de Tarea: Desarrollo 
Descripción: Se diseñará una interfaz en la que se podrá registrar, modificar, 
inhabilitar o eliminar un cargo 
 
Tabla 32: Historia de Usuario: 05 – Gestionar área 
HISTORIA 05: GESTIONAR AREA 
Número: 05 Usuario: Administrador 














Tabla 33: Tarea 01 Historia 05 
TAREA N° 01 
Número Historia: 05 Nombre: Diseño de interfaz área. 
Programador responsable: Vela Arevalo Juan Junior 
Tipo de Tarea: Desarrollo 
Descripción: Se diseñará una interfaz en la que se podrá registrar, modificar, 
inhabilitar o eliminar un área 
 
Tabla 34: Historia de Usuario: 06 – Gestionar comprobante de pago 
HISTORIA 06: GESTIONAR COMPROBANTE DE PAGO 
Número: 06 Usuario: administrador 




Descripción: El usuario podrá gestionar la creación de comprobantes de pago. 
 
Tabla 35: Tarea 01 Historia 06 
TAREA N° 01 
Número Historia: 06 Nombre: Diseño de interfaz comprobante de 
pago. 
Programador responsable: Vela Arevalo Juan Junior 
Tipo de Tarea: Desarrollo 
Descripción: Se diseñará una interfaz en la que se podrá registrar, modificar, 
inhabilitar o eliminar un comprobante de pago. 
 
Tabla 36: Historia de Usuario: 07 – Gestionar banco 
HISTORIA 07: GESTIONAR BANCO 
Número: 07 Usuario: Administrador 
Nombre Historia: Gestionar banco 
Prioridad: media 
 Riesgo: medio 
Iteración: 2 




Tabla 37: Tarea 01 Historia 07 
TAREA N° 01 
Número Historia: 07 Nombre: Diseño de interfaz banco. 
Programador responsable: Vela Arevalo Juan Junior 
Tipo de Tarea: Desarrollo 
Descripción: Se diseñará una interfaz en la que se podrá registrar, modificar, 
inhabilitar o eliminar un banco 
 
Tabla 38: Historia de Usuario: 08 – Gestionar forma de pago 
HISTORIA 08: GESTIONAR FORMA DE PAGO 
Número: 08 Usuario: Administrador 
Nombre Historia: Gestionar Cargo 
Prioridad: media 
 Riesgo: medio 
Iteración: 2 
Descripción: El usuario podrá gestionar la creación de forma de pago. 
 
Tabla 39: Tarea 01 Historia 08 
TAREA N° 01 
Número Historia: 08 Nombre: Diseño de interfaz forma de pago. 
Programador responsable: Vela Arevalo Juan Junior 
Tipo de Tarea: Desarrollo 
Descripción: Se diseñará una interfaz en la que se podrá registrar, modificar, 
inhabilitar o eliminar una forma de pago 
 
Tabla 40: Historia de Usuario: 09 – Gestionar ocupación 
HISTORIA 09: GESTIONAR OCUPACION 
Número: 09 Usuario: Administrador 
Nombre Historia: Gestionar Ocupación 
Prioridad: media 
 Riesgo: medio 
Iteración: 2 





Tabla 41: Tarea 01 Historia 09 
TAREA N° 01 
Número Historia: 09 Nombre: Diseño de interfaz ocupación. 
Programador responsable: Vela Arevalo Juan Junior 
Tipo de Tarea: Desarrollo 
Descripción: Se diseñará una interfaz en la que se podrá registrar, modificar, 
inhabilitar o eliminar una ocupación  
 
Tabla 42: Historia de usuario 10 Gestionar tipo de moneda 
HISTORIA 10: GESTIONAR TIPO DE MONEDA 
Número: 10 Usuario: Administrador 
Nombre Historia: Gestionar Tipo de moneda 
Prioridad: media 
 Riesgo: Medio 
Iteración: 2 
Descripción: El usuario podrá gestionar la creación de tipo de moneda. 
 
Tabla 43: Tarea 01 Historia 10 
TAREA N° 01 
Número Historia: 10 Nombre: Diseño de interfaz tipo de moneda. 
Programador responsable: Vela Arevalo Juan Junior 
Tipo de Tarea: Desarrollo 
Descripción: Se diseñará una interfaz en la que se podrá registrar, modificar, 
inhabilitar o eliminar un tipo de moneda 
 
Tabla 44: Historia de usuario 11 - Gestionar periodo de pago 
HISTORIA 11: GESTIONAR PERIODO DE PAGO 
Número: 11 Usuario: Administrador 
Nombre Historioa: Gestionar Periodo de Pago 
Prioridad: media 
 Riesgo: Medio 
Iteración: 2 





Tabla 45: Tarea 01 Historia 11 
TAREA N° 01 
Número Historia: 11 Nombre: Diseño de interfaz periodo de 
pago. 
Programador responsable: Vela Arevalo Juan Junior 
Tipo de Tarea: Desarrollo 
Descripción: Se diseñará una interfaz en la que se podrá registrar, modificar, 
inhabilitar o eliminar un periodo de pago. 
 
Tabla 46: Historia de usuario 12 - Gestionar Perfil 
HISTORIA 12: GESTIONAR PERFIL 
Número: 12 Usuario: Administrador 




Descripción: El usuario podrá gestionar la creación de perfiles. 
 
Tabla 47: Tarea 01 Historia 12 
TAREA N° 01 
Número Historia: 12 Nombre: Diseño de interfaz perfil. 
Programador responsable: Vela Arevalo Juan Junior 
Tipo de Tarea: Desarrollo 
Descripción: Se diseñará una interfaz en la que se podrá registrar, modificar, 
inhabilitar o eliminar un perfil 
 
Tabla 48: Historia de usuario 13 - Gestionar usuario 
HISTORIA 13: GESTIONAR USUARIO 
Numero: 13 Usuario: Administrador 
Nombre Historia: Gestionar usuario 
Prioridad: media 
 Riesgo: Alto 
Iteración: 2 




Tabla 49: Tarea 01 Historia 13 
TAREA N° 01 
Número Historia: 13 Nombre: Diseño de interfaz usuario. 
Programador responsable: Vela Arevalo Juan Junior 
Tipo de Tarea: Desarrollo 
Descripción: Se diseñará una interfaz en la que se podrá registrar, modificar, 
inhabilitar o eliminar un usuario. 
 
ITEARCIÓN 3 
Tabla 50: Historia de usuario 14 - Gestionar concepto 
HISTORIA 14: GESTIONAR CONCEPTO 
Número: 14 Usuario: Administrador 
Nombre Historia: Gestionar Concepto 
Prioridad: baja 
 Riesgo: Bajo 
Iteración: 3 
Descripción: El usuario podrá gestionar la creación de concepto. 
 
Tabla 51: Tarea 01 Historia 14 
TAREA N° 01 
Número Historia: 14 Nombre: Diseño de interfaz concepto. 
Programador responsable: Vela Arevalo Juan Junior 
Tipo de Tarea: Desarrollo 
Descripción: Se diseñará una interfaz en la que se podrá registrar, modificar, 
inhabilitar o eliminar un concepto 
 
Tabla 52: Historia de usuario 15 - Gestionar sistema pensionario 
HISTORIA 15: GESTIONAR SISTEMA PENSIONARIO 
Número: 15 Usuario: Administrador 
Nombre de historia: Gestionar sistema pensionario 
Prioridad: baja 
 Riesgo: Bajo 
Iteracion: 3 




Tabla 53: Tarea 01 Historia 15 
TAREA N° 01 
Número Historia: 15 Nombre: Diseño de interfaz sistema 
pensionario. 
Programador responsable: Vela Arevalo Juan Junior 
Tipo de Tarea: Desarrollo 
Descripción: Se diseñará una interfaz en la que se podrá registrar, modificar, 
inhabilitar o eliminar un sistema pensionario. 
 
Tabla 54: Historia de usuario 16 - Gestionar ingreso 
HISTORIA 16: GESTIONAR INGRESO 
Número: 16 Usuario: Administrador 
Nombre Historia: Gestionar Ingreso 
Prioridad: baja 
 Riesgo: Bajo 
Iteración: 3 
Descripción: El usuario podrá gestionar la creación de ingreso. 
 
Tabla 55: Tarea 01 Historia 16 
TAREA N° 01 
Número Historia: 16 Nombre: Diseño de interfaz ingreso. 
Programador responsable: Vela Arevalo Juan Junior 
Tipo de Tarea: Desarrollo 
Descripción: Se diseñará una interfaz en la que se podrá registrar, modificar, 
inhabilitar o eliminar un ingreso 
 
Tabla 56: Historia de usuario 17 - Gestionar egreso 
HISTORIA 17: GESTIONAR EGRESO 
Número: 17 Usuario: Administrador 
Nombre Historia: Gestionar Concepto 
Prioridad: baja 
 Riesgo: bajo 
Iteración: 3 




Tabla 57: Tarea 01 Historia 17 
TAREA N° 01 
Número Historia: 17 Nombre: Diseño de interfaz egreso. 
Programador responsable: Vela Arevalo Juan Junior 
Tipo de Tarea: Desarrollo 
Descripción: Se diseñará una interfaz en la que se podrá registrar, modificar, 






























FASE II: DISEÑO 
1.Tarjetas CRC 
Tabla 58: Tarjeta CRC 01 - Contrato 
TARJETA CRC 01: CONTRATO 
Responsabilidades Colaboradores  
Registrar contrato. 





Validar campos obligatorios. 
Cls contrato 
 
Tabla 59:Tarjeta CRC 02 - Planilla de Pago 
TARJETA CRC 02: PLANILLA DE PAGO 
Responsabilidades Colaboradores  
Registrar planilla. 






Tabla 60: Tarjeta CRC 03 - Boleta de pago 
TARJETA CRC 03: BOLETA DE PAGO 













Tabla 61: Tarjeta CRC 04 - Cargo 
TARJETA CRC 04: CARGO 
Responsabilidades Colaboradores  
Registrar cargo. 





Validar campos obligatorios. 
Cls cargo 
 
Tabla 62: Tarjeta CRC 05 - Área 
TARJETA CRC 05: AREA 
Responsabilidades Colaboradores  
Registrar área. 





Validar campos obligatorios. 
Cls área 
 
Tabla 63: Tarjeta CRC 06 - Comprobante de pago 
TARJETA CRC 06: COMPROBANTE DE PAGO 
Responsabilidades Colaboradores  
Registrar comprobante de pago. 
Modificar comprobante de pago.  
Buscar comprobante de pago. 
Deshabilitar comprobante de pago. 
Eliminar comprobante de pago. 
Validar campos. 






Tabla 64: Tarjeta CRC 07 - Banco 
TARJETA CRC 07: BANCO 
Responsabilidades Colaboradores  
Registrar banco. 





Validar campos obligatorios. 
Cls banco 
 
Tabla 65: Tarjeta CRC 08 - Cargo 
TARJETA CRC 08: CARGO 
Responsabilidades Colaboradores  
Registrar forma de pago. 
Modificar forma de pago.  
Buscar forma de pago. 
Deshabilitar forma de pago. 
Eliminar forma de pago. 
Validar campos. 
Validar campos obligatorios. 
Cls Cargo 
 
Tabla 66: Tarjeta CRC 09 - Ocupación 
TARJETA CRC 09: OCUPACION 
Responsabilidades Colaboradores  
Registrar ocupación. 











Tabla 67: Tarjeta CRC 10 - Tipo de Moneda 
TARJETA CRC 10: TIPO DE MONEDA 
Responsabilidades Colaboradores  
Registrar tipo de moneda. 
Modificar tipo de moneda.  
Buscar tipo de moneda. 
Deshabilitar tipo de moneda. 
Eliminar tipo de moneda. 
Validar campos. 
Validar campos obligatorios. 
Cls TipoMoneda 
 
Tabla 68: Tarjeta CRC 11 - Concepto 
TARJETA CRC 11: CONCEPTO 
Responsabilidades Colaboradores  
Registrar concepto. 





Validar campos obligatorios. 
Cls concepto 
 
Tabla 69: Tarjeta CRC 12 - Sistema Pensionario 
TARJETA CRC 12: SISTEMA PENSIONARIO 
Responsabilidades Colaboradores  
Registrar sistema pensionario. 
Modificar sistema pensionario.  
Buscar sistema pensionario. 
Deshabilitar sistema pensionario. 
Eliminar sistema pensionario. 
Validar campos. 






Tabla 70: Tarjeta CRC 13 - Periodo de pago 
TARJETA CRC 13: PERIODO DE PAGO 
Responsabilidades Colaboradores  
Registrar periodo de pago. 
Buscar periodo de pago. 
Eliminar periodo de pago. 
Validar campos. 
Validar campos obligatorios. 
Cls Periodo de pago 
 
Tabla 71: Tarjeta CRC 14 - Perfil 
TARJETA CRC 14: PERFIL 
Responsabilidades Colaboradores  
Registrar perfil. 




Validar campos obligatorios. 
Cls Perfil 
 
Tabla 72: Tarjeta CRC 15 - Usuario 
TARJETA CRC 15: USUARIO 
Responsabilidades Colaboradores  
Registrar usuario. 












Tabla 73: Tarjeta CRC 16 - Ingresos 
TARJETA CRC 16: INGRESOS 
Responsabilidades Colaboradores  
Registrar ingresos. 






Tabla 74: Tarjeta CRC 17 - Egresos 
TARJETA CRC 17: EGRESOS 
Responsabilidades Colaboradores  
Registrar egreso. 
























2. Prototipos del sistema 
 



























































































































































































Figura 25: Crear Contrato - Datos Laborales 
 
 













































































FASE III: DESARROLLO 
 



















































FASE IV:  PRUEBAS 
Pruebas de caja negra 
Tabla 75: Datos de prueba caja negra 
 
Tabla 76: Partición de equivalencias - prueba de caja negra 
Campo: DNI 
Tipo: Entero 
1: El campo no puede estar 
vacío o nulo. 
2. cadena de 8 caracteres. 
3. solo números enteros. 
4: Se ingresan valores 
alfabéticos. 
5: Cadena menor o mayor 
de 8 caracteres. 




7: El campo no puede estar 
vacío.  
8: Cadena de 50 caracteres 
como máximo. 
9: Cadena de 2 caracteres 
como mínimo. 
10: Solo caracteres 
alfabéticos. 
11: Caracteres numéricos. 
12: Cadena alfabética 
mayor a 50 caracteres. 
13: Cadena menor a 2 
caracteres. 
14: Campo vacío. 
 
Campo: Apellido Paterno 
Tipo: Alfabético 
15: El campo no puede 
estar vacío.  
16: Cadena de 50 
caracteres como máximo. 
17: Cadena de 2 caracteres 
como mínimo. 
19: Caracteres numéricos. 
20: Cadena alfabética 
mayor a 50 caracteres. 
21: Cadena menor a 2 
caracteres. 
22: Campo vacío. 
 
PARTICIÓN DE EQUIVALENCIAS 
DATO DE ENTRADA CLASE VÁLIDA CLASE NO VALIDA 
DATOS GENERALES 
Nombre del sistema: Sistema de planillas vía web. 
Responsable de la prueba: Juan Junior Vela Arévalo.  
Nombre del caso de uso Gestionar contrato 




18: Solo caracteres 
alfabéticos. 
Campo: Apellido Materno 
Tipo: Alfabético 
 
23: El campo no puede 
estar vacío.  
24: Máximo 50 caracteres. 
25: Cadena de 2 caracteres 
como mínimo. 
26: Solo caracteres 
alfabéticos. 
27: Caracteres numéricos. 
28: Cadena alfabética 
mayor a 50 caracteres. 
29: Cadena menor a 2 
caracteres. 




31: El campo puede estar 
vacío.  
32: Cadena de 11 
caracteres como máximo. 
33: Tipo numérico. 
34: Mayor a 11 caracteres. 
35: Cadena menor a 11 
caracteres. 
36: Tipo alfabético. 
Campo: Teléfono 
Tipo: Numérico 
37: No vacío.  
38: Cadena de 9 caracteres 
como máximo. 
39: Tipo numérico. 
40: Mayor a 9 caracteres. 
41: Cadena menor a 9 
caracteres. 
42: Tipo alfabético. 
Campo: Dirección 
Tipo: Alfanumérico 
Longitud: 60 caracteres 
Obligatorio 
43: El campo puede estar 
vacío.  
44: Cadena de 50 
caracteres como máximo. 
45: Alfanumérico. 
46: Mayor a 50 caracteres  
Campo: Email 
Tipo: Alfanumérico y carácter 
especial: @ y “.” 
 
47: El campo puede estar 
vacío.  
48: Cadena de 50 
caracteres como máximo. 
49: Tipo alfanumérico. 
50: Solo carácter especial 
@ y “.” 
51: Cadena mayor a 50 
caracteres. 
52: Carácter especial no 
valido. 
Campo: Cantidad de hijos 
Tipo: Numérico 
53: El campo no puede 
estar vacío o nulo. 





54: Máximo 2 caracteres. 
55: Números enteros. 
57: Mayor de 2 caracteres. 
58: Campo vacío. 
Lista de géneros de sexo 59: Seleccionar un género. 60: No seleccionar un 
género. 
Lista de estado civil 61: Selección un estado 
civil. 
62: No seleccionar un 
estado civil 
Lista de nivel educativo 63: Seleccionar un nivel 
educativo. 
64: No seleccionar un nivel 
educativo. 
Lista de ocupación 65: Seleccionar una 
ocupación. 
66: No seleccionar una 
ocupación. 
Lista de forma de pago 67: Seleccionar una forma 
de pago. 
68: No seleccionar una 
forma de pago. 
Lista de comprobante de pago 69: Seleccionar un 
comprobante de pago. 
70: No seleccionar un 
comprobante de pago. 
Lista de entidad bancaria 71: Seleccionar una 
entidad bancaria. 
72: No seleccionar una 
entidad bancaria. 
Campo: N° de cuenta 73: El campo no puede 
estar vacío o nulo. 
74: 50 caracteres como 
máximo. 
75: Números enteros. 
76: Valores alfabéticos. 
77: Mayor de 50 caracteres. 
78: Campo vacío. 
Lista área  79: Seleccionar un área. 80: No seleccionar un área 
Lista cargo 81: Seleccionar un cargo. 82: No seleccionar un 
cargo 
Lista tipo de moneda 83: Seleccionar un tipo de 
moneda. 
84: No seleccionar un tipo 
de moneda. 
Campo: Sueldo 85: El campo no puede 
estar vacío o nulo. 
86: 15 caracteres como 
máximo. 
87: Solo números enteros. 
88: Se ingresan valores 
alfabéticos. 
89: Cadena mayor de 15 
caracteres. 




Lista Periocidad de pago 91: Seleccionar una 
periocidad de pago. 
92: No seleccionar una 
periocidad de pago. 
Lista Tipo de contrato 93: Seleccionar un tipo de 
contrato. 
94: No seleccionar un tipo 
de contrato. 
Lista opción Trabajador en 
Planilla 
95: Seleccionar opción 
para trabajador en planilla.  
96: No seleccionar una 
opción para trabajador en 
planilla 
Lista: Horario 97: Seleccionar un horario. 98: No seleccionar un 
horario 
Lista: Sistema pensionario 99: Seleccionar un sistema 
pensionario. 
100: No seleccionar un 
sistema pensionario. 
Campo: N° cuenta aportación 101: El campo no puede 
estar vacío.  
102: 15 caracteres como 
máximo. 
103: Tipo alfanumérico. 
104: Mayor a 15 caracteres. 
105: Campo vacío. 
Campo: Fecha Inicio 106: El campo no puede 
estar vacío.  
107: 8 caracteres como 
máximo. 
108: Tipo numérico. 
109: Mayor a 8 caracteres. 
110: Campo vacío. 
111: Caracteres alfabéticos 
Campo: Fecha Fin 
 
112: El campo no puede 
estar vacío.  
113: 8 caracteres como 
máximo. 
114: Tipo numérico. 
115: Mayor a 8 caracteres. 
116: Campo vacío. 






Tabla 77: Caso Prueba - Gestionar Contrato I 


























































































































Sueldo P. Pago 
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Contrato 
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“Ingrese bien los 
datos 
personales, 











ANEXO: Viabilidad Económica 
1. Costo de inversión 
a. Costo de desarrollo 
- Recurso Humano 




Pago mensual (s/) 
Pago total 
(s/) 
Br. Juan Junior 
Vela Arevalo 
Tesista 5 700.00 3500.00 
TOTAL, S/ 3500.00 
 
- Visita de investigación  
Tabla 80: Costo de desarrollo - Visita de investigación 





Pasajes Veces 14 3.00 42.00 
Refrigerios Veces 5 4.00 20.00 
TOTAL (S/) 62.00 
 
- Materiales 
Tabla 81: Costo de desarrollo - Materiales 
Descripción Cantidad Unidad Costo Unitario Total (S/.) 
Papel 1 Millar 10,00 10,00 
Folder Manila 5 Unidad 0,50 2,50 
Fotocopias 300 Unidad 0,10 30,00 
Impresiones 150 Unidad 0,10 15,00 
Anillados 3 Unidad 2,00 6,00 
CD-Rotulado 3 Unidad 5,00 15,00 








Tabla 82: Costo de desarrollo - Electricidad 
 
b. Hardware 
Tabla 83: Costo de Hardware 
Descripción Cantidad Costo. Unidad. Total 
(S/.) 




















Tiempo Costo Total 
Computadora 1 0,33 0,3789 110 4 166,72 
TOTAL 166,72 





Tabla 84: Costo de software 
Software Licencia Cantidad Total (S/.) 
Enterprise 
Architec 
Académica 1 0 
Linux Libre 1 0 
Apache Libre 1 0 
MySQL 5.0.41 Libre 1 0 
Netbeans IDE 8,1 Libre 1 0 
 
d. Costos operativos 
- Servicios y otros 
Tabla 85: Costos de servicios 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL 
Dominio 1 8.22 8.22 
Hosting Económico    12 meses     12.99 155.88 
TOTAL, S/ 164.00 
 






- Costos de mantenimiento 
DESCRIPCIÓN NÚMERO DE VECES COSTO UNITARIO TOTAL 
Mantenimiento 
de sistema 
9 150,00 150,00 
TOTAL, S/ 150,00 
 
e. Beneficio 








Empleados Unidad 3 40,00 30 3600,00 
Papel Bond Docena 1 1,00 3 3,00 
Cartucho de 
Impresión 
Unidad 1 35,00 1 35,00 
Total (s/.) 36,38,00 
 
f. Flujo de caja 
Tabla 86: Flujo de caja 
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
INVERSIONES         
1. Costo de Inversión 2341,00       
2. Costo de Desarrollo 305,22       
3. Costo de 
Capacitación 
0,00       
TOTAL, DE INVERSIÓN 2646,22       
          
OPERACIONES         
4.Costo Operacional   1255,00 1255,00 1255,00 
TOTAL, DE 
OPERACIONES 




          
BENEFICIOS         
5. Beneficios   3638,00 3638,00 3638,00 
TOTAL, DE 
BENEFICIOS 
  2383,00 2383,00 2383,00 
FLUJO CAJA -
2646,22 
-263,22 2119,78 4502,78 
BENEFICIOS     
5. Beneficios  3638,00 3638,00 3638,00 
TOTAL, DE 
BENEFICIOS 
 2383,00 2383,00 2383,00 
FLUJO CAJA -
2646,22 
-263,22 2119,78 4502,78 
 
2. Análisis de rentabilidad 
Tabla 87: Análisis de rentabilidad 
RENTABILIDAD 
Valor presente de Costos 6486,576 
Valor presente de los Beneficios 
(VPB) 
10960,62391 
Valor actual neto (VAN) 4474,047913 
Relación beneficio costo 1.70 
Interés bancario 6% 
TIR= 38% 
Retorno de inversión 8 meses 10 días 
 
Para la rentabilidad se determinó el TIR, VAN, y Costo/Beneficio. 








- Valor actual neto (VAN) 
Si se cumple la condición: VAN > 0, el proyecto es viable y se acepta. 
 
𝑛 
𝑉𝐴𝑁 =  −𝐴 + ∑ 
𝑄𝑡
 
(1 + 𝑘)𝑡 
𝑡=1 
 
Van = 4474.04> 0, el proyecto es viable y se acepta por lo que la 
inversión generar ganancias. 
 






𝑅𝐵𝐶 = 1.70 
 
- Taza interés retorno (TIR) 
 
 



























ANEXO: Marco Teórico 
Cuadro 1: Comparación de lenguaje de programación 
Lenguaje Características Fortalezas Debilidades 
PHP • Arranca directamente 
desde el servidor 
• Se puede realizar 
sistemas dinámicos. 
• No requiere que, por 
parte del cliente, se 
instale el software php. 
• Es visible desde 
cualquier navegador. 
• Se puede acceder en la 




• El código puede 
mezclarse con 
HTML. 
• Se conecta con 
Base de datos 
• Infinidad de 
Frameworks. 
• Requiere de un 
servidor. 
JAVA • Multiplataforma. 
• Está enfocada a 
objetos. 
• Se puede crear 
software  de 
escritorio. 
Aplicaciones 
móviles o webs. 
• Es un lenguaje 
lento, si se 




Cuadro 2: Comparación Base de Datos 
Característica MySQL SQL Server 




Linux, Windows y 
muchas otras 
Sólo Windows 
Límite de base de datos Limitado por el S. O. Limitado por el S. O. 
Transacciones Si Si 
Servicio de reportes No Si 
Posibilidad de elegir 








Depende del motor Si 




Triggers Si Si 
Sub consultas Si Si 
Replicación Si Si 
Funciones 































ANEXO: Carta de conformidad 
 
